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Activitatea Perioada Locul Responsabili 
Manifestări ştiinţifice, dezbateri interdisciplinare 
1 Masă rotundă cu tema 
“Certificarea forestieră – rol 
şi importanţă în utilizarea 




Conf. univ. dr. 
L.Holonec  
 
2 Masă rotundă cu tema 
“Factorii de risc şi efectele 





Conf. univ. dr. 
L.Holonec  
Conf. univ. dr. I. 
Tăut 
3 Întâlnire de lucru privind 
“Tendinţe noi în amenajarea 
pădurilor proprietate privată 
în contextul reconstituirii 
dreptului de proprietate 
asupra terenurilor forestiere” 
12-13.10.2012 I.T.R.S.V. Cluj-
Napoca 
Conf. univ. dr. 
L.Holonec  
Conf. univ. dr. I. 
Tăut 
Dr. ing. Grigore 
Avram 
4 Workshop: ”Utilizarea 
pesticidelor în silvicultură, 
luând în considerare Anexa 




Conf. univ. dr. I. 
Tăut 
Conf. univ. dr. 
L.Holonec  
Analize 
5 Analiza modului de realizare 
a planului de cercetare pe 





Conf. univ. dr. 
L.Holonec  
 
6 Analiza “Zonei de combatere 
a defoliatorilor din pădurile 








Conf. univ. dr. I. 
Tăut 




7 Participarea Simpozionul 
Internaţional “Perspective 
ale Agriculturii Mileniului III” 
al U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, 




Conf. univ. dr. 
L.Holonec  
Conf. univ. dr. I. 
Tăut 
 
 
 
 
 
